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Vantaan viihdeorkesteri    COLL. 634 
 
Vantaan orkesteri on toiminut vuodesta 1948 lähtien, silloin sen nimenä oli Tikkurilan orkesteri. 
Vuonna 1988 orkesterin kapellimestariksi kiinnitettiin Markku Johansson. Hänen johdollaan 
orkesterista on kehittynyt Suomen ainoa viihdemusiikkiin keskittynyt sinfoniaorkesteri eli Vantaan 
viihdeorkesteri (Vantaa Pops Orchestra).  Orkesteri toimii Martinlaakson konserttitalossa 
Martinuksessa. Se esiintyy myös muualla Suomessa. 
 
Vuonna 1990 Vantaan viihdeorkesteri ja Vantaan kaupunki järjestivät pohjoismaisen 
viihdesävellyskilpailun, jonka avulla pyrittiin löytämään uutta sinfoniaorkesterikokoonpanolle 
sävellettyä viihdemusiikkia. Kilpailun toteutuksessa olivat mukana Suomalaisen musiikin 
tiedotuskeskus, Elvis ry ja Suomalainen Säästöpankki. 
 
Vantaan viihdeorkesteri on tallettanut kilpailumateriaalia Helsingin yliopiston kirjastoon syksyllä 
2000 - voittajasävellykset eivät sisälly talletukseen. Mukana on viihdemusiikkia Suomesta, 
Ruotsista, Tanskasta ja Norjasta. Aineisto on järjestetty sävellyksen nimen mukaan. Mukana ovat 
kilpailun säännöt ja tulokset.  Aineiston rajavuodet ovat 1989-1990 ja sen laajuus 2 koteloa (Coll. 
634.1-2.) 
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Aineisto   Aika Määrä  Signum 
 
 
SÄVELLYSKÄSIKIRJOITUKSET 
 
 
Sävellykset      COLL. 634.1 
 
(Ei säveltäjätietoa), 
(Nimetön sävellys) 
- partituuri (kopio)  s.a. 13 s. 
 
Eino Virtanen, 
Aamun valjettua 
- partituuri (tietokonetuloste) s.a. 7 s. 
 
'Mr. Manager',  
An American feeling 
- partituuri (nidottu kopio)  s.a. 3 s. 
 
Seppo Paakkunainen,  
A ballad of Highland Ave 
- partituuri (kopio)  s.a. 10 s. 
 
Bernhard Christensen,  
Concert for 2 oboi og 
  symfoniorkester 
- partituuri   s.a. 16 s. 
 
Hans-Erik Dahlgren,  
Concertino för soloklarinet och orkester 
- partituuri (kopio)  s.a. 28 s. 
 
László Süle, 
Dance for a blue child 
- partituuri ja stemmat (kopioita) s.a. 18 s. 
 
Sven-Olof Walldoff, 
Fest-Marsch 
- partituuri (kopio)  s.a. 17 s. 
 
Gudrun Lund,  
Fun 
- partituuri (kopio)  1990 20 s. 
 
Jorma Härkönen, 
Gaia 
- viulustemmat  1990 24 s. 
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(Ei säveltäjätietoa), 
Iloinen ilme 
- partituuri (tietokonetuloste) 1990 26 s. 
 
Stig Lindeberg,  
The jealous turtle 
- partituuri (kopio)  s.a. 10 s. 
 
Kimmo Kepsu,   
Kirsikkavalssi 
- partituuri   1990 23 s. 
 
Miikka Saraste,  
Largo 
- partituuri (valokopio)  1989 20 s. 
 
Veikko Huuskonen,  
Linnut (The Birds) 
- partituuri (kopio)  s.a. 30 s. 
 
Esa Helasvuo,  
Lähtö Helsinki-Vantaan 
lentokentältä - lento Vantaan yllä 
- partituuri   s.a. 10 s. 
 
Börje Gröning,  
Murheet pois 
- partituuri (kopio)  s.a. 24 s. 
 
Gertrud Maria Mell,  
Nordic summernight 
- partituuri (kopio)  s.a. 44 s. 
 
Bo Gunge,       COLL. 634.2 
On your side 
- partituuri (kopio)  s.a. 11 s. 
 
Per Lundkvist,  
Parodi 
- partituuri (kopio)  s.a. 10 s. 
 
Rainer Norrgård,  
Presidenttivalssi 
- partituuri   s.a. 21 s. 
 
(Ei säveltäjätietoa), 
Ranna no. 3 
- partituuri (kopio)  s.a. 8 s. 
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Miikka Saraste,  
Rondo 
- partituuri (nidottu kopio)  1989 100 s. 
 
Olavi Sotavalta, 
Sarastus 
- partituuri   s.a. 3 s. 
 
Mikael Puusaari, 
La Scala 
- partituuri (tietokonetuloste) s.a. 20 s. 
 
Miikka Saraste,  
Scherzo 
- partituuri (nidottu kopio)  1989 68 s. 
 
Olavi Sotavalta, 
Scherzo 
- partituuri (kopio)  s.a. 10 s. 
 
Rúnar Þórisson,  
Sjá nú er liðin sumartíð 
- partituuri (kopio)  s.a. 24 s. 
 
Sven Idar,  
Solkatt 
- partituuri (tietokonetuloste) s.a. 15 s. 
 
Alf Gotlin Strøm, 
Sonore - ouverture 
- partituuri (kopio)  s.a. 22 s. 
 
Tommi Kärkkäinen, 
Sävellys No. 1, op. 1 
- partituuri ja stemmat  s.a. 23 s. 
 
(Ei säveltäjätietoa), 
Tango 
- partituuri (kopio)  s.a. 38 s. 
 
Ville-Paavali Hyvönen, 
Tango h "el otoño" 
- partituuri    s.a. 30 s. 
 
Karsten Vogel,  
Tango Maladie 
- partituuri (tietokonetuloste) 1990 14 s. 
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Oddvar S. Kvarn, 
Towards 2000 
- partituuri (kopio)  s.a. 35 s. 
 
Niilo Alho,  
Tromba andante 
- partituuri (kopio)  s.a. 11 s. 
 
Keijo Puumalainen, 
Usvaa ajotiellä 
- partituuri   1990 12 s. 
 
Mikko Lagerspetz,  
Valse 
- partituuri (kopio)  s.a. 12 s. 
 
Eino Virtanen, 
Valssi 
- partituuri (tietokonetuloste) s.a. 8 s. 
 
Matti Ainasoja,  
Valssi Elise 
- partituuri (kopio)  s.a. 20 s. 
 
Harri Wessman, 
Valssi Vantaalle      
- partituuri (nidottu kopio)  s.a. 18 s. 
 
Sven-Olof Walldoff, 
Waltz sentimental 
- partituuri (kopio)  s.a. 19 s. 
 
 
 
SÄÄNNÖT JA LEHTILEIKKEET 
 
Osallistujien nimimerkit ja  
yhteystiedot 
 
Kilpailukutsu ja säännöt  1990 3 s. 
 
Tulokset   1990 3 s. 
 
Lehtileikkeet (kopioita)  1990 3 kpl 
 
Kooste osallistujista  1990 2 s. 
    
